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La mésothérapie 
(Thérapeutique différente) 
par A. DALLOZ-BOURGUIGNON 
150 pages, illustré, format 19 X 13,5 cm, relié, 
Maloine Editeur, Paris, 1983 
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M. R. BORDET. - Ce petit livre est destiné à ceux, médecins 
ou non, qui veulent faire connaissance avec la mésothérapie. Le 
Dr André DALLOZ-BOURGUIGNON, attaché à l'hôpital Necker à Paris, 
praticien distingtié, mésothérapeute de la première heure sait en 
quelques pages bien écrites, bien illustrées, mettre à la disposition 
du lecteur les éléments essentiels qui distinguent cette technique 
nouvelle. Il précise au départ une notion capitale qu'il faut toujours 
avoir présente à l'esprit : la mésothérapie est une « thérapeutique » 
différente, elle n'est pas une « médecine » diff�rente. La mésothé­
rapie est une méthode différente pour appliquer la médecine clas­
sique enseignée dans nos facultés ou écoles : l'allopathie. Une 
conception occidentale, bien de chez nous de surcroît. 
Du petit village de Bray-Lu (Val-d'Oise) où exerçait à l'origine 
le médecin de campagne « initié » qui l'a imaginée (Dr M. PISTOR), 
la mésothérapie a gagné Paris, puis la France avec des difficultés 
non encore aplanies, puis l'Italie où elle a déclenché de suite 
l'enthousiasme des universitaires, enfin l'Europe, l'Amérique, et 
actuellement le Japon dont l'esprit ingénieux a rapidement compris 
l'intérêt de cette technique. 
Nous ne pouvons mieux faire que de conseiller de lire cet 
excellent ouvrage de vulgarisation qui ouvre les horizons nouveaux 
de la MÉSOTHÉRAPIE. 
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Abrégé de mésothérapie électronique 
par M. PISTOR 
253 page�, illustré, format 21,5 X 15 cm, Maloine, éditeur, 
Paris, 1984 
M. R. BORDET. - Ce livre rédigé par le promoteur de .la méso­
thérapie est destiné aux médecins surtout et, parmi eux, à ceux 
qui pratiquent déjà la technique depuis plusieurs années avec succès 
après s'être formés dans les centres spécialisés, services publics 
ou privés. 
Dans une première partie le Maître' rappelle quelques généralités 
connues des mésothérapeutes de la méthode dite manuelle. Puis il 
décrit le matériel électronique et la technique qu'il propose pour 
sa mise en œuvre. 
Suit un formulaire de plus de 150 pages où sont classées par 
ordre alphabétique des affections rencontrées fréquemment en cli­
nique journalière. Pour chacune un schéma précis indique les points 
de pénétration de l'aiguille, le ou les mélanges médicamenteux appro­
priés, la fréquence et l'espacement des séances fixés par l'expérience. 
Une cinquantaine de pages sont ensuite consacrées à répondre 
à des questions souvent posées dans le public à propos de méso­
thérapie. 
La Société Française de Mésothérapie est présentée avec ses 
moyens de diffusion d'enseignement. Un index alphabétique termine 
cet excellent ouvrage qui a sa place dans la bibliothèque du pra­
ticien vétérinaire. 
